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3. Використання новітніх дидактичних засобів, що надають можливість безпосереднього пі-
знання і подолання «вербалізму» в навчанні.
Основою реформ є відхід від перевантажених програм навчання, де окремі предмети відповіда-
ють академічним дисциплінам, на користь таких занять, завдяки яким можна визначити індивідуаль-
ність людини, посилити акцент на розвитку його особистості, здібностей і можливостей.
Значну роль у цьому процесі мають відігравати студентські організації На даний час існує по-
над 30 міжнародних студентських організацій. Найбільшими з них є: AIESEC, ELSA, AEGEE та
інші. Важливість цих організацій полягає в тому, що завдяки ним, студенти мають змогу вдоско-
налювати та розвивати свої особисті якості, отримувати підтримку від кураторів та обмінюватися
професійним досвідом з іншими членами організацій.
Саме завдяки таким студентським організаціям, учні отримують важливі практичні навички,
щодо побудови комунікаційних відносин, особистісного розвитку та формують особисті страте-
гічні цілі.
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КОМПЕТЕНТІСНИЙ ПІДХІД У ПІДГОТОВЦІ ФАХІВЦІВ З ОБЛІКУ
Розглядаючи проблеми підготовки фахівця у вищих навчальних закладах України, можна
зробити висновок, що одним з важливих завдань сучасної професійної школи є підготовка ком-
петентного, гнучкого, досвідченого фахівця, що здатний досягати визначеної мети.
У сучасних умовах господарювання, коли постійно удосконалюються технології виробництва
і надання послуг, виробництво орієнтується на потреби ринку, змінюються законодавчі вимоги,
підприємства вимагають фахівця нової формації, здатного адекватно реагувати на умови ринку,
виявляти ініціативу, творчість і активність. У зв’язку з цим результатом професійної освіти по-
винна стати не лише кваліфікація, а і професійна компетентність, оскільки саме компетентність
забезпечує наявність професійно важливих якостей, більш високий рівень підготовленості спеці-
аліста. Провідним методологічним інструментом підвищення якості підготовки фахівців з обліку
в сучасних умовах, на нашу думку, є компетентнісний підхід.
Компетентнісний підхід у вищій освіті передбачає перехід від запам’ятовування до школи мис-
лення, розвитку особистих здібностей фахівця. Студент у такому процесі орієнтований не лише на
окрему науку чи предмет, а і на власний розвиток, на свідоме конструювання свого майбутнього.
Компетентнісний підхід у жодному разі не слід протиставляти традиційному знаннєвому,
адже без бази теоретичних знань жоден фахівець, і в першу чергу бухгалтер, не зможе професій-
но вільно орієнтуватися в нормативному, технологічному і практичному середовищі.
Однією з провідних наук, які формують фахівця з обліку, є «Фінансовий облік». При підгото-
вці студентів з обліку слід виділити такі професійні компетенції, які: встановлюють набір систе-
мних характеристик для проектування компетентного фахівця:
 здатність збирати, аналізувати та синтезувати облікову інформацію щодо активів, капіталу,
зобов’язань, витрат, доходів і фінансових результатів діяльності підприємства;
 засвоєння основних базових знань професії бухгалтера з майбутнім використанням для
правильності і своєчасності оформлення первинних документів за господарськими операціями,
пов’язаними з діяльністю підприємства, а також їх відображення в системі рахунків бухгалтерсь-
кого обліку;
 здатність до практичного застосування положень законодавчих і нормативно-правових до-
кументів України, які регулюють ведення обліку на підприємстві;
 уміння самокритично оцінювати особисті переваги і недоліки в бухгалтерській професійній
діяльності, адекватно сприймати критичні зауваження керівництва підприємства;
 володіння методами і програмними засобами обробки облікової інформації, здатність взає-
модіяти зі службами інформаційних технологій та ефективно використовувати корпоративні ін-
формаційні системи;
 здатність ділового спілкування з експертами інших галузей (податковими органами, покуп-
цями, постачальниками, іншими юридичними і фізичними особами, які мають стосунки з підпри-
ємством): здійснювати публічні виступи, переговори, ділове спілкування, електронні комунікації.
Отже, компетентність – це така форма існування та взаємодії знань, умінь, освіченості в ціло-
му, яка зумовлює особистісну самореалізацію, знаходження свого місця в умовах конкуренції.
Внаслідок цього освіта, що формує компетентного фахівця, має бути по-справжньому особистіс-
но орієнтованою, тобто забезпечувати максимальну задіяність особистісного потенціалу.
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ЗАПРОВАДЖЕННЯ СТУДЕНТОЦЕНТРОВАНОГО НАВЧАННЯ
В ОСВІТНІЙ ПРОЦЕС — ПРІОРИТЕТНИЙ НАПРЯМ МОДЕРНІЗАЦІЇ ВИЩОЇ ОСВІТИ
Трансформаційні процеси, обумовлені необхідністю модернізації освітянської царини в нашій
державі, спрямовані на оновлення змісту вищої освіти та підвищення її рівня. Акцент усе більше
зміщується в бік активного дидактичного керування навчальним процесом, контроля його ре-
зультатів, зростання рівня автономності, що відповідає студентоцентрованому навчанню.
Студентоцентроване навчання – основний принцип Болонських реформ у вищій освіті, що пе-
редбачає активну навчальну діяльність студента при набутті необхідних компетенцій і зростання
відповідальності за власне навчання, спрямоване на досягнення певного результату.
Відбувається перехід від монологічного викладення навчального матеріалу до творчої спів-
праці викладача та студента. Традиційні знання-вміння-навички не заперечуються, але пріоритет
надається знанням-розумінням-навичкам, в результаті інтегрування яких формуються як загаль-
ні, так і фахові компетенції.
Сучасні реалії вимагають адаптації до умов, що часто змінюються. Звідси затребування таких
загальних компетенцій, як уміння працювати в команді, здібність використання організаційно-
управлінських навичок у професійній діяльності, навичок самоосвіти тощо. Знання можуть пере-
даватися студенту викладачем, компетенції набуваються під час навчальної взаємодії на основі
студентоцентрованого навчання, що стимулює мотивацію та пізнавальну активність студентів.
Студентоцентризм передбачає особистісно-діяльнісний підхід, розглядаючи студента як акти-
вного суб’єкта освітньої діяльності та враховуючи його особливості та потреби. Пропонуються
гнучкі навчальні траєкторії, вроваджуються різні інноваційні методи, забезпечується відчуття ав-
тономності з відповідним супровідом і підтримкою з боку викладача як порадника та провідника
студента у лабіринті знань.
Слід наголосити на оновленому змісті ролі викладача, який реалізує нову функцію керівника і
консультанта студентів для оволодіння ними тих чи тих компетенцій, систематизації та удоско-
налення знань. Він покликаний забезпечити вищий рівень консультування і мотивації студентів
щодо відбору інформації, її джерел, організації адекватних навчальних ситуацій, ліквідації вияв-
лених прогалин.
Мета викладача – утворити партнерські відносини зі студентом, що дозволять досягти ясності
і прозорості вимог не лише до рівня навчальних досягнень, а й до процедур контролю. Важливим
завданням є також мотивування студента до оволодіння необхідним рівнем активності та само-
стійності у викладенні власних висновків, готовності до самонавчання, самовдосконалення для
досягнення запланованого результату.
 Студент з пасивного та керованого учасника навчального процесу, не завжди готового докла-
дати зусилля і виявляти пізнавальну діяльність, поступово перетворюється на активного та заці-
кавленого суб’єкта, керівника власного процесу навчання, що вимагає ще більшого ступеня за-
лучення, завзяття, віддачі, розвинутих умінь працювати з різноплановою інформацією,
користуватися різними формами доступу до неї тощо. Студенти взаємодіють один з одним і з ви-
кладачем при виборі цілей і засобів їх досягнення, досліджують найкращі шляхи для набуття не-
обхідних компетенцій.
Отже, студентоцентроване навчання відіграє важливу роль у стимулюванні та залученні сту-
дентів до активного освітнього процесу. Розробка нових підходів до викладання і навчання,
спрямованих на досягнення результату, дозволяють піднести на якісно вищий рівень ефектив-
ність освітнього процесу.
